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中 学 校 社 会 科 学 習 ソ フ ト ウ ェ ア の 類 型 と 事 例 分 析
一情報活用能力との関連を意図して－
Classifying and Analyzing Softwares of Social Studies in Junior High School
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ａ. 社 会 的 事 象 の 比較 ・ 関 連 思 考
， 思 考 判 断 こb.
社 会 的 事 象 の 因果 関 係 思 考
４..　　　　　　 ａ. 社 会 的 事 象 の資 料 選 択
．
資 料 活用 二b.










































































































































学習課題 学習課 題 学習課題 学 習課題
１
資 料 選 択





























































































































































「教育工学実践研究J  Nal05　 ㈱才能開発教育研究
財団，教育工学研究協議会　1992 年　pp.  10-16
・大野木裕明，田中博之他著『教育の方法と技術を探











『社会科教育J  Notl54　明治図書　1976 年pp.5-10
・谷川彰英他「『思考する』技能を授業でどう育てる















情　　報　　受　　容　　型 情　 報　 活　 用　　型
計
























知　 識　 定　 着
６ ６
歴史的社 会事象の
知　 識　 定　 着
２ ６ ８
公民的社会 事象の






社 会 的 事 象 の
目　 的　 理　 解
２ ２
社 会 的 事 象 の
性　 格　 理　 解
３ ４ 3｀ ５ ３ ３ 21
社 会 的 事 象 の
過　 程　 理　 解
１ ３ １ ５
社 会 的 事 象 の
機 能 ・ 構 造 理 解
１ ６ ２ ９
思ｊ
社 会 的 事 象 の
比 較 ・ 関 連 思 考
６ ２ ８
社 会 的 事 象 の
因 果 関 係 思 考
３ ２ ２ ７
Ｍ
社 会 的 事 象 の
資　 料　 選　 択
５ ５
社 会 的 事 象 の
資　 料　 作　 成
３ ３
計 ２ 17 ３ 討1 ３ 10 16 ７ ７ ３ 79
.（注）収集事 例は７７であるが，複数 の形態・目 標を もつ ソフトウェアがあ るため， 合計は ７９とな る。
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